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Depuis dix ans, l’équipe de recherche sur les peintures murales romanes 
du Centre d’études supérieures de civilisation médiévale de Poitiers 
(CESCM) travaille sur les peintures de la nef de Saint-Savin-sur-Gartempe 
et, plus particulièrement, sur le cycle de l’Ancien Testament. 
Dans cette démarche, il a semblé indispensable d’essayer de mieux 
comprendre les moyens complexes et multiples mis en œuvre pour 
traduire en image les récits de l’Ancien Testament sur un support 
aussi contraignant que la voûte en berceau de cette église, et les 
enjeux mobilisés. 
Pour alimenter cette réflexion, onze spécialistes de la peinture 
médiévale montreront comment d’autres concepteurs d’Occident et 
d’Orient ont organisé leurs cycles narratifs. Il sera principalement 
question des peintures murales de l’Ancien Testament, mais le propos 
sera élargi aux manuscrits, aux mosaïques et, dans le cadre de la 
peinture byzantine, au Nouveau Testament. 
Ces regards croisés permettront de dessiner un large panorama des 
stratégies de la narration et d’inscrire les peintures de Saint-Savin 
dans le vaste paysage artistique de la peinture et de la mosaïque 
latines et byzantines depuis le Ve jusqu’au XIIe siècle.
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Navette gratuite organisée entre Poitiers et Saint-Savin pour la journée 
du 18 novembre. Départ à 8h30, voie André Malraux, à l’arrêt d’autobus. 
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